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TXHVWLRQQDLUHGLVWULEXWHGWRWKHHQWUHSUHQHXUVLQVHOHFWHGDUHDV8UEDQDQDO\VHVUHIHUWRWKHVWXG\RIWKHXUEDQDQGDUFKLWHFWXUDO
IRUPVLQVHDUFKIRUDVSDWLDOSDWWHUQDQGDIXQFWLRQDOPRGHO
7KHSDSHUGHVFULEHVWKHVSDWLDOVWUXFWXUHVDQGWKHIRUPVRI3ROLVKVXEXUEDQ]RQHVGHPRQVWUDWHGRQWKHH[DPSOHRIWZRVHOHFWHG
WRZQVLQWKH0HWURSROLWDQ$UHD*GDQVN*G\QLD6RSRW0$**67KHFKRLFHRIWKHWRZQVDQGSODFHVIRUDQDO\VLVRIWKHVSDWLDO
VWUXFWXUHIROORZVSULRULGHQWLILFDWLRQRIHQWUHSUHQHXUVKLSVQHVWV
7KH3ROLVKVXEXUEDQ]RQHGLVWLQJXLVKHVLWVHOIDPRQJRWKHUVE\DODUJHFRQFHQWUDWLRQRIFRPSDQLHVIURPWKH60(VHFWRU+RZHYHU
WKLV FKDUDFWHULVWLF IHDWXUHPD\ EH GLIILFXOW WR VSRW DW ILUVW JODQFH EHFDXVH DUFKLWHFWXUDO DQG XUEDQ IRUPV GR QRW VXJJHVW VXFK
IXQFWLRQV7KLVIDFWFRQILUPVWKDWDVPDOOVFDOHRIHQWUHSUHQHXUVKLSDVVXUHVIOH[LELOLW\LQWKHILHOGRIHFRQRPLFDFWLYLW\DVZHOODVLQ
WKHILHOGRIVSDWLDOWHUULWRULDOLVDWLRQ$OWKRXJKWKHIRUPVRIWKH3ROLVKXUEDQVSUDZOPD\ODFNVSDWLDORUGHUPHDQWE\DFRKHUHQW
ODQGVFDSHHFRQRPLFDFWLYLW\RIWKH60(VDORQJZLWKPDQXIDFWXULQJDQGORJLVWLFFRQQHFWLRQVVHHPVWRILWZHOOLQWKHSURFHVVRI
H[HFXWLQJWKHHVVHQFHRIVXVWDLQDELOLW\,QWKH60(VHFWRURIWKHVXEXUEDQDUHDFRPSDWLELOLW\RIHFRQRPLFJURZWKIDFWRUVWKUHDWV
RIGRZQIDOO VRFLDO IDPLO\EXVLQHVVHVDQGHFRORJLFDO UHVSHFWLQJDFWLYLWLHVQRWGLPLQLVKLQJ WKH³VHOI´HQYLURQPHQW WDUJHWV LV
UHDOL]HG7KLVLVDWHQGHQF\IDUPRUHSRVLWLYHWKDQWKHRQHSUHVHQWHGE\ELJFRPSDQLHV
,QWURGXFWLRQ
$WWKHWXUQRIWKHFHQWXU\WHUULWRULDOLVDWLRQRIVSDFHKDVXQGHUJRQHDVLJQLILFDQWWUDQVIRUPDWLRQ&XUUHQWO\XUEDQ
VSUDZOWKDWLVFKDUDFWHULVWLFIRUGHYHORSLQJFRXQWULHVLVRQHRILWVV\PSWRPV7KHLVVXHRIVXEXUEDQL]DWLRQKDVEHHQ
ZLGHO\ FRQVLGHUHG LQ SURIHVVLRQDO OLWHUDWXUH >@ 7KLV SKHQRPHQRQ KDVPDQ\ IDFHV GHSHQGLQJ RQ WKH VSDWLDO
HFRQRPLFFXOWXUDOFRQGLWLRQLQJ ,Q3RODQG WKLVSURFHVVEHJXQGHYHORSLQJDIWHUZKHQ WKHSROLWLFDOHFRQRPLF
EUHDNWKURXJKWRRNSODFH7KHQDWXUHRIWKLVHYROXWLRQKDVEHHQZLGHO\GHVFULEHGLQOLWHUDWXUH>@7KHVHDXWKRUV
HPSKDVL]HG WKH OLQNV WR VLPLODU SKHQRPHQD RFFXUULQJ LQ:HVWHUQ (XURSH RU LQ WKH 86$ 7KH IRUP RI:HVWHUQ
(XURSHDQVXEXUEDQL]DWLRQKDVEHHQGHVFULEHG>@0RVWRIWKHVHDXWKRUVKRZHYHUIRFXVHGRQWKHVSDWLDOIRUPDQG
PDLQO\GHVFULEHGWKHVSUDZOLQJFLWLHVLQWKHFRQWH[WRIWKHKRXVLQJIXQFWLRQ$JDLQVWWKDWEDFNJURXQGWKH$XWKRUVRI
WKHDUWLFOH LQ WKHLUSUHYLRXVVWXGLHV>@FKDUDFWHUL]HG WKHXQLTXHQDWXUHRI WKH3ROLVKVXEXUEDQL]DWLRQSURFHVV
:KLOHH[DPLQLQJWZRSDUDOOHOSKHQRPHQD±WKHDGYDQFLQJSURFHVVRIVXEXUEDQL]DWLRQDVZHOODVWKHGHYHORSPHQWRI
PLFURVPDOODQGPHGLXPHQWHUSULVHV±WKHDXWKRUVQRWLFHGFRUUHODWLRQRIWKHVHWZRSKHQRPHQD:KLOHH[DPLQLQJWKH
*GDQVN*G\QLD6RSRW0HWURSROLWDQDUHDWZRFLWLHVZHUHGLVWLQJXLVKHGZKHUHHFRQRPLFDFWLYLW\FDOFXODWHGE\WKH
ORFDWLRQ UDWLRVZDVVLJQLILFDQWO\KLJKHU WKDQ LQ WKHFHQWUDOFLW\DUHDV6XFKDSSURDFKDOORZHGSUHVHQWDWLRQRI WZR
GLUHFWLRQVLQWKHFRQVLGHUDWLRQVRQWKHVXEMHFWRIVXEXUEDQL]DWLRQEDVHGRQWKH60(VHFWRU7KHILUVWRIWKHPUHIHUVWR
WKHLVVXHRIWHUULWRULDOLVDWLRQRIWKH3ROLVKFLWLHV¶VSDFHDIWHU7KHVHFRQGLVDQDWWHPSWDWILQGLQJWKHDQVZHUVWR
WKHGHYHORSPHQWDOVWLPXODQWVRIWKLV60(VHFWRULQWKHVXEXUEDQDUHDV

7HUULWRULDOLVDWLRQDQGGHYHORSPHQWSURFHVVHVRIWKH60(VHFWRULQVXEXUEDQDUHDV
2.1. The dimensions of territorialisation of the space in Polish cities  
7UDQVIRUPDWLRQRI WKHSROLWLFDO V\VWHPDIWHU OHG WR WUDQVLWLRQ IURPSODQQHGHFRQRP\ WRPDUNHWHFRQRP\
%DQNUXSWFLHVRIODUJHHQWHUSULVHVDQGXQHPSOR\PHQWUHVXOWHGLQWKHVRFLHW\¶VQHHGWRVHHNQHZIRUPVDQGSRVVLELOLWLHV
RIHPSOR\PHQW8QGHUWKHVHFRQGLWLRQVWKH60(VHFWRUZKLFKFXUUHQWO\FRQVWLWXWHVRIDOOHQWHUSULVHVKDVEHJXQ
WR VWURQJO\ GHYHORS >@  ,Q  LW UHDFKHV WKH QXPEHU RI RYHU PLOOLRQ >@ &RQVHTXHQWO\ WHUULWRULDO
GLVWULEXWLRQRIWKHHFRQRPLFIXQFWLRQKDVEHHQWUDQVORFDWHGDQGUHDVVHVVHG7UDQVORFDWLRQLVXQGHUVWRRGDVWKHFKDQJH
RIVSDWLDORULHQWDWLRQ,WLVH[SUHVVHGE\EOXUULQJRIWKHLPSRUWDQFHRILQGXVWU\PDLQO\WKHSURFHVVLQJLQGXVWU\7KH
QHZ HPHUJLQJ VWUXFWXUHV RI WKH SURGXFWLRQ IXQFWLRQ LQ FLWLHV LQGLFDWH RULHQWDWLRQ RI IUDJPHQWHG EXVLQHVV HQWLWLHV
SURYLGLQJWKHWRWDOHFRQRPLFHIIHFWHJWKH*'3JURZWKFRPSDUDEOHWRROGODUJHFRQFHQWUDWLRQVRILQGXVWU\7KH
60(VFRQVWLWXWHDERXWRIDOOHQWHUSULVHVHPSOR\LQJDERXWRIWKHWRWDOZRUNLQJSRSXODWLRQDQGJHQHUDWLQJ
QHDUO\RIWKHQDWLRQDO*'3>@$WWKHVDPHWLPHWKHDUHDVSUHYLRXVO\XVHGIRUSURGXFWLRQSXUSRVHVKDYHEHHQ
DEDQGRQHGVHWDVLGHDWEHVWWKH\DUHVXEMHFWWRUHYLWDOL]DWLRQDQGWUDQVIRUPDWLRQLQWRRWKHUIXQFWLRQVHJKRXVLQJ
RQ EURZQILHOGV 8QGHU WKH FRQGLWLRQV RI ODUJH 3ROLVK FLWLHV WKH SURFHVV RI VSDWLDO VXFFHVVLRQ ZKLFK LQYROYHV
UHSODFHPHQWRIWKHROGXVHGRXWSURGXFWLRQIXQFWLRQZLWKDQHZPRGHUQDQGFRPSHWLWLYHIXQFWLRQDOVRDQLQGXVWULDO
RQHDFWXDOO\GRHVQRWH[LVW
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
)LJ7KHVFKHPHRIWKH60(VHFWRU¶VJURZWKLQ3RODQGVRXUFHDXWKRUVEDVHGRQ>@
<HWGHYHORSPHQWRIWKHVXEXUEDQDUHDFDQEHVWURQJO\REVHUYHG>@)URPWKHSHUVSHFWLYHRIDUDWLRQDOXVHRI
VSDFHLWLVQRWDIDYRXUDEOHWHQGHQF\KRZHYHUWKHSURFHVVKDVEHHQREMHFWLYHO\PRYLQJLQWRWKHVXEXUEDQDUHDVRI
WKHFLWLHV,WLVWKHILUVWGLPHQVLRQRIWHUULWRULDOLVDWLRQLQYROYLQJWKHFKDQJHRIVSDWLDODOORFDWLRQ7KHVHFRQGW\SHRI
WKHWHUULWRULDOLVDWLRQSURFHVVFRQFHUQVWKHFKDQJHRIWKHVFDOHRIEXVLQHVVHQWLWLHV7KHRZQHUVKLSVWUXFWXUHKDVFKDQJHG
DVZHOO ,Q SODFH RI WKH GRPLQDQFH RI VWDWH LQGXVWULDOPRQRFXOWXUH D ORRVHO\ FRQQHFWHGPLFURVWUXFWXUH RI SULYDWH
EXVLQHVVHQWLWLHVKDVDSSHDUHG7KH\FRQVWLWXWH D VRUWRID ³PLFURSODQNWRQ´RI HFRQRPLFHQYLURQPHQW7KH60(
VHFWRUKDVEHFRPHWKHNH\HOHPHQW±WKHGULYLQJIDFWRURIHFRQRPLFDQGVSDWLDOGHYHORSPHQWRQDORFDOOHYHO
$QRWKHUWHUULWRULDOGLPHQVLRQRIEXVLQHVVDFWLYLW\LQYROYHVWUDQVSRUWDWLRQRULHQWDWLRQRIUDZWKHPDWHULDOV¶VXSSO\
DQGRIWKHSURGXFWV¶VKLSPHQW%RWKUDZPDWHULDOVVRPHWLPHVVHPLILQLVKHGSURGXFWVDQGILQDOSURGXFWVGRQRWILQG
ORFDORULHQWDWLRQ,WUHTXLUHVSHUIHFWGLVWULEXWHGORJLVWLFV
2.2. Methodology of the work, based on the search for the development stimulants of entrepreneurship in the 
suburbs  
7KHUHVHDUFKDUHDHQFRPSDVVHGWKH*GDQVN*G\QLD6RSRW0HWURSROLVHV6XEXUEDQDUHDVRIWKH0$**6VHHPWR
EHDYHU\JRRGLOOXVWUDWLRQRIWKHSKHQRPHQDRFFXUULQJZLWKLQWKHVSKHUHRIWKHUHODWLRQVEHWZHHQHFRQRPLFDFWLYLW\
RI VPDOO DQG PHGLXP HQWHUSULVHV DQG WKH VXEXUEDQL]DWLRQ SURFHVVHV 7KH $UHD KDV EHHQ GHILQHG EDVHG RQ WKH
HODERUDWLRQVGRQHE\WKH3RPHUDQLD3URYLQFHPDQDJHPHQWVWXGLHVRQWKH7ULFLW\PHWURSROLWDQ]RQH,WFRQVLVWVRI
WKHWKUHHFHQWUDOFLWLHV*GDQVN6RSRW*G\QLDFRPSRVLQJWKHVRFDOOHG7ULFLW\ILYHVPDOOHUFLWLHV5XPLD5HGD
:HMKHURZR7F]HZ3UXV]F]*GDQVNLDQGHLJKWHHQQHLJKERXULQJPXQLFLSDOLWLHV>@0RUHRYHULQUHJLRQDOFRQWH[W
WKH0$**6LVORFDWHGLQWKH3RPHUDQLD3URYLQFHZKHUHWKHQXPEHURIDFWLYH60(VSHULQKDELWDQWVLVKLJKHU
WKDQWKH3ROLVKDYHUDJH>@ZKLFKDOORZVKLJKOLJKWLQJWKHSKHQRPHQRQ7KH$XWKRUV¶VWXGLHVRQWKHVLPXOWDQHRXVO\
RFFXUULQJSURFHVVHVRIVXEXUEDQL]DWLRQDQGWKH60(VHFWRU¶VGHYHORSPHQWZHUHGLYLGHGLQWRIRXUVWDJHV
3DUW,GHQWLILFDWLRQRIWKHVXEXUEDQHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV
3DUW±8UEDQVWXG\DQGDQDO\VLVRIWKHVSDWLDOVWUXFWXUHRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV
3DUW±4XDOLWDWLYHVWXGLHV±GLUHFWLQWHUYLHZVZLWKHQWUHSUHQHXUV
3DUW±&RPSDUDWLYHDQDO\VLVRIXUEDQDQGDUFKLWHFWXUHIRUPVRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV


)LJ3DUW,GHQWLILFDWLRQRIWKHVXEXUEDQHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV6FKHPHLOOXVWUDWLRQRIWKHUHVHDUFKFKRLFHRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWVEDVHG
RQWKHLPDJHRIWKHVSDWLDOVWUXFWXUHRIWKH0$**6
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
)LJ3DUW±8UEDQVWXG\DQGDQDO\VLVRIWKHVSDWLDOVWUXFWXUHRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV6FKHPHLOOXVWUDWLRQRIWKHVSDWLDOVWXGLHVDQGWKH
DQDO\VHVRIVHOHFWHGHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV

)LJ3DUW±4XDOLWDWLYHVWXGLHV±GLUHFWLQWHUYLHZVZLWKHQWUHSUHQHXUV,OOXVWUDWLRQRIWKHTXDOLWDWLYHVWXG\VFKHPHLQVHOHFWHGVXEXUEDQ
PXQLFLSDOLWLHVZLWKLQWKH0$**6UHJLRQ

)LJ3DUW±&RPSDUDWLYHDQDO\VLVRIXUEDQDQGDUFKLWHFWXUHIRUPVRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV6WUXFWXUHRIWKHEXLOGLQJVLQ&KZDV]F]\QR7KH
HQWLWLHVLQFOXGHGLQWKHVXUYH\DUHPDUNHGUHG
2.2.1. Part 1. Identification of the „suburban entrepreneurship nests”. 

 7KHILUVWVWDJHRIWKHVWXGLHVLQYROYHGLGHQWLILFDWLRQRIWKHÄVXEXUEDQHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV´7KLVVWDJHZDV
GHVFULEHGLQGHWDLOLQ>@7KHQHVWVZHUHLGHQWLILHGEDVHGRQWKHVWXGLHVRIWZRLQGLFDWRUVWKHVXEXUEDQL]DWLRQUDWH
DQGWKHLQGH[RIWKH60(HQWLWLHV¶FRQFHQWUDWLRQ8VLQJVWDWLVWLFDOGDWDPLJUDWLRQDQDO\VLVDQGWKHFRQVWUXFWLRQDFWLYLW\
LQGH[ZHUHXVHGIRUGHWHUPLQLQJWKHVXEXUEDQL]DWLRQUDWLR$ORFDWLRQTXRWLHQWPHDVXULQJWKHGHJUHHRIFRQFHQWUDWLRQ
RIDJLYHQFKDUDFWHULVWLFLQDJLYHQDUHDLQRIWKHFKDUDFWHULVWLFLQJHQHUDOLQUHODWLRQWRWKHGHJUHHRIFRQFHQWUDWLRQ
RISRSXODWLRQLQRIWKHWRWDOJHQHUDOZDVXVHGWRPHDVXUHHFRQRPLFDFWLYLW\*HQHUDOO\DORFDWLRQTXRWLHQWKLJKHU
WKDQLVDVVXPHGWRLQGLFDWHDUHJLRQDOFRQFHQWUDWLRQRIDJLYHQFKDUDFWHULVWLF7ZRWRZQVIURPWKHLGHQWLILHG
HQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV±&KZDV]F]\QRDQG6WUDV]\QZHUHVHOHFWHGIRUDGHWDLOHGDQDO\VLVRIWKHVSDWLDOVWUXFWXUH
7KHVH WZR ZHUH DOVR IRXQG WR KDYH WKH KLJKHVW UDWH RI WKH ORFDWLRQ UDWLR LQ SUHYLRXV VWXGLHV $GGLWLRQDOO\
VXEXUEDQL]DWLRQ UDWLRV IRU WKHVH WZR WRZV ZHUH IRXQG WR UDQN ZLWKLQ VW ± UG SODFH $PRQJ DOO WKH H[DPLQHG
PXQLFLSDOLWLHVLQGLFHVRIWKH60(HQWLWLHV¶FRQFHQWUDWLRQLQWKHVHWZRWRZVZHUHWKHKLJKHVW
2.2.2. Part 2. – Urban study and analysis of the spatial structure of “suburban entrepreneurship nests”. 

7KHVHFRQGSDUWRIWKHVWXGLHVZDVGHYRWHGWRVSDWLDODQDO\VHV3UHYLRXVHODERUDWLRQVRIWKLVUHVHDUFKWHDPLQWKHILHOG
RIVSDWLDODQGVWUXFWXUHDQDO\VLVZHUHDOVRGLVFXVVHG>@ ,Q WKLVSDUW WKH$XWKRUVH[DPLQHGEDVLFFKDUDFWHULVWLFV
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LQIOXHQFLQJ GHYHORSPHQW RI WKH VHWWOHPHQW XQLWV 7KH WUDQVSRUWDWLRQ QHWZRUN WKH EXLOGLQJ VWUXFWXUH WKH WRZQ
PRUSKRORJ\ DQG WKH WHUUDLQ IXQFWLRQVZHUH DQDO\]HG$GGLWLRQDOO\ SODQQLQJ GRFXPHQWV VXFK DV WKH VWXG\ RQ WKH
FRQGLWLRQVDQGWKHGLUHFWLRQVRIPXQLFLSDOGHYHORSPHQWZHUHH[DPLQHGDVZHOOLQRUGHUWRDQDO\]HWKHVSDWLDOSROLF\
FRQWDLQHGLQWKHVHGRFXPHQWV7KHV\QWKHVLVRIWKHVSDWLDODQDO\VHVRI&KZDV]F]\QRDQG6WUDV]\QFDQEHGLYLGHGLQWR
WZRJURXSVWKRVHUHIHUULQJWRH[WHUQDOFRQGLWLRQVLQFOXGLQJWKRVHUHODWHGWRWKHVSDWLDOSROLF\DQGWKRVHUHIHUULQJWR
WKHLQWHUQDOVWUXFWXUHDQGWRWKHIRUPRIVSDWLDOGHYHORSPHQW$VDUHVXOWRIWKHDQDO\VLVRIWKHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP
ZKLFK LV FRQVLGHUHG DV RQH RI WKH PDLQ GHYHORSPHQWDO IDFWRUV LW WXUQHG RXW WKDW QRQH RI WKH WRZQ OLHV RQ NH\
WUDQVSRUWDWLRQKXEVWKDWDUHORFDOL]HGLQWKHPHWURSROLV7KHIDFWLVWKDWUHJLRQDOURDGVUXQWKURXJKERWKWRZQV7KHVH
OLQNV DW WKLV SRLQW EHFRPH HVVHQWLDO ,QWHUHVWLQJO\ ERWK WRZQV DUH ORFDWHG LQ LPPHGLDWH YLFLQLW\ RU ZLOO KDYH
FRQQHFWLRQZLWKWKHQHZO\SODQQHGQDWLRQDOURDGV7KLVHOHPHQWKRZHYHULVDIXWXUHVWLPXODQWZKLFKLVPRVWOLNHO\
WRVLJQLILFDQWO\FKDQJHIXQFWLRQLQJRIERWKWKHVHWRZQV
,QERWKFDVHVWKHUHFRUGVRIWKHVSDWLDOSROLF\FRQWDLQHGLQWKHGRFXPHQWVDWDORFDOOHYHODUHIOH[LEOHHQRXJKIRUD
SRVVLEOHGHYHORSPHQWRIDODUJHQXPEHURI60(VLQWKHVHWRZQV$EVRUELQJO\QRQHRIWKHPXQLFLSDOLWLHVLQGLFDWHG
WKHVHWRZQVLQWKHLUGRFXPHQWVDVNH\SODFHVRIHFRQRPLFDFWLYLW\,QWKLVFDVHLWLVWKHIUHHPDUNHWZKLFKVRPHKRZ
GHWHUPLQHGHPHUJHQFHRIWKLVW\SHRIHQWUHSUHQHXUVKLSQHVWV
6SDWLDO DQDO\VHV DW WKH OHYHO RI WKH LQWHUQDO VWUXFWXUH DQG WKH IRUPRI VSDWLDO GHYHORSPHQW VKRZHGQR VSHFLDO DQG
H[FHSWLRQDOIRUPV%RWKWRZQVVKRZW\SLFDOIRUPVRIWKH3ROLVKXUEDQVSUDZOZKLFKZDVSUHYLRXVO\UHSRUWHGE\PDQ\
DXWKRUV>@%RWKWRZQVH[KLELWLGHQWLFDOVSDWLDOFKDUDFWHULVWLFVDQGVRFLDOLQIUDVWUXFWXUH:KDWLVPRUHERWKKDYH
VLPLODUGLIIXVHGIRUPRIWKHXUEDQWLVVXH

)LJ7KHEXLOGLQJVWUXFWXUHRI&KZDV]F]\QRDQG6WUDV]\QZLWKWKHVXUYH\HGHQWLWLHVPDUNHULQUHG
7KH\ODFNSXEOLFVSDFHDQGWKHEXLOGLQJVLQWKHVHWRZQVDUHFKDRWLFDOO\VFDWWHUHGDURXQGZLWKRXWDQ\VWUXFWXUHSODQ
7KLVVHHPVWRUHIOHFWWKHDVSLUDWLRQVDQGWKHQHHGVRIWKHSHRSOHLH WKHLQYHVWRUVUDWKHUWKDQDGHVLJQHGVSDWLDO
V\VWHP7KXVWKHLVVXHRIWKHVWLPXODQWVRIHQWUHSUHQHXUVKLSDQGLWVGHYHORSPHQWLVHYHQPRUHSHUYDGLQJ
2.2.3. Part 3. – Qualitative studies – direct interviews with entrepreneurs  

 4XDOLWDWLYHVWXGLHVFRQVWLWXWHGDQLPSRUWDQWHOHPHQWRIWKHYHULILFDWLRQRIWKHWKHVHVSRVHGLQWKHSURMHFW7KH
VXEMHFWRIWKHFRQGXFWHGVWXG\ZKLFKFRPSULVHGRIHQWUHSUHQHXUVUXQQLQJWKHLUHFRQRPLFDFWLYLW\LQWKHVHOHFWHG
PXQLFLSDOLWLHVZLWKLQWKH*GDQVN*G\QLD6RSRW0HWURSROLWDQ$UHDZHUHWKHUHVSRQGHQWVUDQGRPO\VHOHFWHGIURPWKH
&HQWUDO 6WDWLVWLFDO 2IILFH &62 7KH VXUYH\ ZDV RI D UDQGRPVDPSOH QDWXUH ,QWHUHVWLQJO\ PRVW RI WKH GUDZQ
FRPSDQLHV ZHUH IURP WKRVH PXQLFLSDOLWLHV LQ ZKLFK WKH HQWUHSUHQHXUVKLS QHVWV DUH ORFDWHG ± &KZDV]F]\QR DQG
6WUDV]\Q
 7KHSXUSRVHRIWKH&$7,VWXG\ZDVWRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQVEHWZHHQWKHGHYHORSPHQWRI6PDOODQG0HGLXP
(QWHUSULVHVLQWKH7ULFLW\0HWURSROLWDQ$UHDDQGWKHVXEXUEDQL]DWLRQSURFHVVHVRFFXUULQJLQWKHDUHDFRYHUHGE\WKH
VXUYH\7KHZRUNRQWKLVSDUWRIWKHSURMHFWLVVWLOORQJRLQJDQGLVDLPHGDWFUHDWLQJFURVVWDEOHVSUHVHQWLQJLQGLYLGXDO
YDULDEOHV7KHUHVXOWVRIWKLVVWXG\ZLOOEHSUHVHQWHGLQWKHQH[WVWDJHVRIWKHUHVHDUFK$WWKLVVWDJHRIWKHSURMHFW
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WKUHHEDVLFWKHPDWLFJURXSVZKLFKGLUHFWO\LQIOXHQFHWKH60(V¶GHYHORSPHQWLQWKHVXEXUEVFDQEHGLVWLQJXLVKHG
LH
WKHLVVXHVUHODWHGWRHFRQRPLFDFWLYLW\
WKHPRWLYHVIRUDQGWKHGHFLVLRQVDERXWHQWHUSULVHORFDOL]DWLRQ
HYDOXDWLRQRIWKHVSDFHDURXQGDQHQWHUSULVH
,QWHUPVRIWHUULWRULDOLVDWLRQWKHPRVWLPSRUWDQWFRQGLWLRQVFRQWDLQHGLQWKHUHVSRQGHQWV¶UHVSRQVHVLQFOXGHG
)DPLO\%XVLQHVV± IDPLO\FKDUDFWHURI UXQQLQJDEXVLQHVVZKLFK WUDQVODWHV LQWRD VWURQJQHHG IRU D UHODWLRQ
EHWZHHQWKHSODFHRIUHVLGHQFHDQGZRUNSODFHORFDOL]DWLRQ
WKHGRPLQDQWFDXVHIRUHQWHUSULVHORFDOL]DWLRQ±DWWKHSODFHRIUHVLGHQFHRULQLWVYLFLQLW\
WKHFKDQJHRIHQWHUSULVHORFDOL]DWLRQ±QHDUO\TXDUWHURIXQLWVPRYHGIURPWKHFHQWUDOFLW\WRWKHVXEXUEV
WKHORFDOUHVLGHQWVFRQVWLWXWHGPDLQJURXSVRIWKHFOLHQWVIRUWKHVHUYLFHVSURYLGHGE\JLYHQHQWUHSUHQHXUV
ORJLVWLFV±SUR[LPLW\RI WKHFHQWUDO FLWLHV±*GDQVN*G\QLD6RSRWZDVHYDOXDWHGSRVLWLYHO\ DOPRVW HTXDOO\
SRVLWLYHO\SUR[LPLW\RIDFRPPXQLFDWLRQQHWZRUN
$QDO\VLQJWKHDQVZHUVFRQWDLQHGLQWKHVXUYH\VLQWKLVFRQWH[WDGLIIHUHQWXQGHUVWDQGLQJRIWKHJHRJUDSKLFDOGLVWDQFH
WKHSK\VLFDOGLVWDQFHHPHUJHVLQUHIHUHQFHWRWKHDFWLYLW\DVVRFLDWHGZLWKEURDGO\FRQFHSWXDOL]HGSURGXFWLRQDQG
FRQVXPSWLRQ7KHVHLQWXUQIRUPWKHFRQFHSWRI³DJJORPHUDWLRQHIIHFWV´UHVXOWLQJIURPDJHRJUDSKLFDOSUR[LPLW\RI
HQWHUSULVHVIURPWKHVDPHVHFWRUWKHEHQHILWVRIWKHORFDWLRQRUIRUPPXOWLSOHVHFWRUVWKHEHQHILWVRIXUEDQL]DWLRQ
2.2.4. Part 4. - Comparative analysis of urban and architecture forms of „entrepreneurship nests”  

 &XUUHQWO\WKH$XWKRUVRIWKHSURMHFWDUHDWWKHVWDJHLQYROYLQJDQDO\VLVRIWKHEXLOGLQJVWUXFWXUH5HVSHFWLYHO\
PXOWLSOHDQDO\VHVZHUHGRQHRIWKHSK\VLFDOIRUPLQVHOHFWHGDUHDVIRFXVLQJRQWKHVWUHHWSDWWHUQWKHSORWSDWWHUQDQG
WKH EXLOGLQJ SDWWHUQ 6HOHFWHG UDQGRPO\ FRPSDQLHV ORFDWHG LQ WKHVH DUHDV SDUWLFLSDWHG LQ WKH TXDOLWDWLYH VWXG\
$QDO\VLVZDVDLPHGDWGHWHUPLQLQJ WKH VSDWLDO UXOHVH[LVWLQJ LQ WKHDUHDV VXUURXQGLQJ WKHVHREMHFWV7KHJURXSRI
H[DPLQHGREMHFWVKRZHYHUWXUQHGRXWWRLQYROYHVPDOOFRPPHUFLDOEXLOGLQJVRIWHQVHHPLQJO\WHPSRUDU\VXFKDV
SDYLOLRQVJDUDJHVDQGUHVLGHQWLDOKRXVHVZLWKFRPPHUFLDOSUHPLVHV,PDJLQJRIERWKWRZQVH[KLELWVDZLGHVSUHDG
FKDRVZKLFKFDQEHVSHFLILHGDVGLIIXVLRQDQGODFNRIVSDWLDOFRKHVLRQ/DQGVFDSHLQERWKWRZQVEHDUVFKDUDFWHULVWLFV
RIFRQWUDVWLQJEXLOGLQJVFOXWWHUHGXSZLWKYLVXDODGYHUWLVLQJ7KHLPDJHVEHORZLOOXVWUDWHWKHDQDO\VLVRI&KZDV]F]\QR
DQG6WUDV]\Q%RWKWRZQVDUHFKDUDFWHUL]HGE\LGHQWLFDOVSDWLDOIHDWXUHVDQGVRFLDOLQIUDVWUXFWXUH:KDWLVPRUHERWK
KDYHDGLIIXVHGIRUPRIWKHXUEDQWLVVXH7KH\DUHGHILFLHQWLQSXEOLFVSDFHZKLOHWKHEXLOGLQJVDUHVFDWWHUHGDURXQG
FKDRWLFDOO\ODFNLQJDQ\SODQQHGVWUXFWXUHGXHWRWKHLQYHVWRUV¶YLVLRQUDWKHUWKDQDGHVLJQHGVWUXFWXUHRIWKHVSDFH
,Q WKLV OLJKW WKH TXHVWLRQ DERXW WKH VWLPXODQWV LQIOXHQFLQJ GHYHORSPHQW RI VXEXUEDQ HQWUHSUHQHXUVKLS LV PRUH
LQWULJXLQJ6RIDUDWWKLVVWDJHRIWKHVWXGLHVLWLVGLIILFXOWWRVSHFLI\WKHPLQGHWDLO
7KHUHVXOWVDQGGLVFXVVLRQV
3.1. Constructing the model  
7KH UHVHDUFK FDUULHG RXW RQ WKH VXEXUEDQ ]RQH RI WKH *GDQVN*G\QLD6RSRW PHWURSROLWDQ DUHD UDWKHU FRQILUPV
LPSRUWDQFH RI WKH EHQHILWV RI XUEDQL]DWLRQ ORFDOL]DWLRQ LQ VHOHFWHG SODFHVZLWK D FOHDU VSDWLDO FRQGLWLRQLQJ7KH
EHQHILWVEHLQJ WKHVLJQLILFDQFHRI WKHVDPHVHFWRUKDYHQRWEHHQFRQILUPHG,QIDFW WKHUHKDYHEHHQQREXVLQHVV
HQWLWLHVRIWKHVDPHLQGXVWU\2QWKHFRQWUDU\±WKHEXVLQHVVHQWLWLHVDUHYHU\YDULHG,PSDFWRIODUJHWHFKQRORJLFDOO\
DGYDQFHGHQWLWLHVRQPRWLYDWLQJWKHDFWLYLW\RIIUDJPHQWHGHQWLWLHVFRRSHUDWLQJZLWKODUJHVFDOHHQWLWLHVFDQEHKHUH
REVHUYHG7KLVSURYLGHVWKHEDVLVIRUWKHWHUULWRULDOPRGHODWWKHFUHDWLRQSKDVH±LQVWDWXQDVFHQGLLQZKLFKODUJH
HQWLWLHVIRUPLQDFRQVFLRXVRUGLVFUHWHIRUPWKLV³HFRQRPLFSODQNWRQ´%RWKVFDOHVSHUIHFWO\FRPSOHPHQWHDFKRWKHU
7KLVFUHDWHVDVHOISHUSHWXDWLQJPHFKDQLVPRIORFDODQGUHJLRQDOJURZWKWKDWXVHVHQGRJHQRXVGHYHORSPHQWIDFWRUV
,W LVYLWDOIRUWHUULWRULDOGHYHORSPHQW>@EHFDXVHLW WULJJHUVORFDWLRQVWKDWDUHVFDWWHUHG\HWDW WKHVDPHWLPH
FRRSHUDWLYHRUWUDQVSRUWDWLRQRULHQWHGDWWKHFHQWUHZKLFKLQFDVHRIWKH**60HWURSROLVLVKHDYLO\EOXUUHG7KH
WHUULWRULDOPRGHORIGLVSHUVHGHQWLWLHVKRZHYHUKDVDFHUWDLQFKDUDFWHULVWLFRIDGHYHORSPHQWDOIRUPZKLFKLVGLIILFXOW
WRQRWLFH7KHVHHQWLWLHVVWLOOVWDQGWRFRQIURQWFRPSHWLWLRQZLWKRWKHUILUPV5DUHO\LWLQYROYHVFRPSHWLWLRQZLWKD
WHFKQRORJLFDOO\VWURQJHQWLW\
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 
)LJ7KHVWUXFWXUHDQGWKHEXLOGLQJIRUPV&KZDV]F]\QRDQG6WUDV]\Q
0RUHRIWHQLWLVDSHUPDQHQWFRPSHWLWLRQZLWKVLPLODUHQWLWLHV7KLVFUHDWHVDQLQWHUHVWLQJVLWXDWLRQRISHUPDQHQW
LQQRYDWLYHQHVVDVWKHRQO\FKDQFHIRUVXUYLYDO,WLVDVVRFLDWHGZLWKDWHUULWRULDOIORZRINQRZOHGJHRQDORFDOVFDOH
7KLVIORZLVVSRQWDQHRXVLQQDWXUHDQGJHQHUDOO\LVQRWDVVRFLDWHGZLWKLQQRYDWLRQRIODUJHILUPV6PDOOHQWLWLHVDUH
ODVWLQJO\VXFFHVVIXODVORQJDVWKH\VWULNHWKHWHFKQRORJLFDOQLFKHGLIILFXOW WREHVXEVWLWXWHGE\RWKHUILUPV$VWKH
SURGXFWLVH[SORLWHGWKH\DEDQGRQWKLVVROXWLRQDQGSURGXFHDQHZRQH7KLVHQRUPRXVIOH[LELOLW\LVRQO\SRVVLEOHRQ
DVPDOOVFDOH7KLVVFDOHGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQDSHULSKHU\RILQQRYDWLYHQHVV2QWKHFRQWUDU\WKHEHQHILWRIWKH
DFFHVVWRNQRZOHGJHFHQWUHVDQGWRWKHVWXGLHVORFDWHGLQWKHFHQWUDODUHDRIWKHPHWURSROLVFDQSURYLGHDQHIIHFWRI
NQRZOHGJHGLIIXVLRQ7KHVHHQWLWLHVFDQPRUHHDVLO\GHSOR\LQQRYDWLRQVDGHTXDWHWRWKHLUFDSDFLW\IRUDEVRUSWLRQRI
WKHPDWHULDO DQG WKHZRUNHUV¶ NQRZOHGJH 7KLVZRXOG LQGLFDWH YDOLGLW\ RI WKH GHJORPHUDWLRQ RI HQWUHSUHQHXUVKLS
LQFXEDWRUVDQGVWDUWXSVRXWVLGHWKHFHQWUDO]RQH
3.2. Conclusions  
7KLVSKDVHRIWKHPHWURSROLWDQGHYHORSPHQWPRGHOOHGRQIRUHLJQH[SHULHQFHFDQRFFXULQWKHXSFRPLQJGHFDGH,W
ZLOOFUHDWHDPRUHFRPSOH[PRGHOFRQVLVWLQJRIWKHIORZVNQRZOHGJHVWXG\LPSOHPHQWDWLRQ±LQWKH]RQHVRIPXWXDO
FHQWUHSHULSKHU\ LQWHUDFWLRQ 7KLV FDQ VLJQLILFDQWO\ UHHYDOXDWH WKH PHDQLQJ RI WKH FRQFHSWV FHQWUH WKH JURZWK
PHDQLQJDQGSHULSKHULHVWKHVWDJQDWLRQPHDQLQJ7KHVHPHDQLQJVFDQEHUHYHUVHG7KHPRUSKRORJLFVWUXFWXUHRI
WKHW\SHVRIHFRQRPLFDFWLYLW\DOORZVSRVLQJVXFKK\SRWKHVLV,WKRZHYHUUHTXLUHVYHULILFDWLRQ


$FNQRZOHGJHPHQW

7KLVSDSHULVZULWWHQZLWKLQWKHSURMHFW802%+6ILQDQFHGE\7KH1DWLRQDO6FLHQFH&HQWUHLQ
3RODQG
5HIHUHQFHV
>@*LOOKDP2OLYHU7KH/LPLWOHVV&LW\$3ULPHURQWKH8UEDQ6SUDZO'HEDWH,VODQG3UHVV
>@%UXHJPDQQ5REHUW6SUDZODFRPSDFWKLVWRU\&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
>@&ODSVRQ0DUNDQG+XWFKLVRQ5D\6XEXUEDQL]DWLRQLQ*OREDO6RFLHW\5HVHDUFKLQ8UEDQ6RFLRORJ\%LQJOH\(PHUDOG
>@/RUHQV3LRWU(G3UREOHPVXEXUEDQL]DFML7KHLVVXHRIVXEXUEDQL]DWLRQ:DUVDZ7KH8UEDQLVW
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>@ /LVRZVNL $QGU]HM DQG *URFKRZVNL 0LURVODZ  3URFHV\ VXEXUEDQL]DFML 8ZDUXQNRZDQLD IRUP\ NRQVHNZHQFMH 6XEXUEDQL]WLRQ
SURFHVVHV&RQGLWLRQLQJIRUPVFRQVHTXHQFHV%XOOHWLQ.3=.7KH&RQFHSWRI6SDWLDO'HYHORSPHQWRIWKH&RXQWU\QR
>@.DMGDQHN.DWDU]\QD6XEXUEDQL]DFMDSRSROVNX6XEXUEDQL]DWLRQLQ3ROLVK3XEOLVKLQJKRXVH1RPRV
>@1XLVVO+HQQLQJDQG5LQN'LHWHUDQG&RXFK&KULVDQG.DUHFKD-D\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